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ABSTRAK 
 
Perancangan gudang memiliki peran yang penting dalam keseluruhan sistem 
supplychain. Untuk alasan ini, perancangan gudang membutuhkan perencanaan yang 
baik agar dapat mendukung sistem supplychain. Untuk alasan itu, dalam skripsi ini 
dibahas mengenai pertimbangan dalam pemillihan lokasi gudang yang direncanakan, 
perencanaan kapasitas gudang untuk enam tahun ke depan, dan kemudian merancang 
tata letak dan fasilitas yang ada pada gudang sesuai dengan prinsip-prinsip perancangan 
layout gudang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menemukan lokasi gudang yang 
sesuai dengan pertimbangan manajemen perusahaan dan merancang layout gudang yang 
optimal. 
Metode yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan lokasi 
gudang adalah metode nilai faktor tertimbang dimana faktor-faktor yang 
dipertimbangkan dalam metode tersebut adalah faktor-faktor yang dianggap sebagai 
kunci sukses oleh pihak manajemen perusahaan. Setelah menentukan lokasi gudang, 
langkah selanjutnya adalah menentukan kapasitas gudang dengan melakukan 
perhitungan ekstrapolasi permintaan dan jumlah rak yang dibutuhkan. Kemudian dalam 
perancangan tata letak gudang menggunakan metode ActivityRelationshipChart, 
ActivityRelationshipDiagram, dan AreaAllocationDiagram untuk menentukan letak 
antar ruangan dan fasilitas di area gudang.  
Dari hasil perhitungan yang dilakukan, lokasi yang terpilih untuk gudang baru 
adalah Cipondoh, Tangerang. Jumlah rak retail yang dibutuhkan sebanyak 98 rak, 213 
rak bulky, 412 pallet, dan 69 rak bulky heavy duty. Dengan menggunakan metode ARC, 
ARD, dan AAD diperoleh layout gudang secara keseluruhan untuk lokasi gudang 
Cipondoh yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk implementasi proyek 
pembangunan DistributionCenter. 
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